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Selama ini mrmr pelajrtram F i s h  bag$ siswa-siswa S N  dion@ap sdmgai 
"momokn. Sapah satu payebabnyg &ahh metode pengajaran ymg kurang; 
mecwjang sehingga siswa k d i t a n  untule mewhami k o ~ k ~ p ~ F i s i I s a .  Sel in
itu &at bantu ajar &n &flitas yaag ada maih kuraug aemadai . Walaypun a& 
W e r a p  SMU prig €elah memplmyai kbmtorium Komputer* mu11 


















sink~isasi dm kondnuittt% k-tan &pat berlangsung dengan baik Sehingga 
mtinyn &pat dijadikan madel urrtuk rnenggtnbangkan met& pembeIajwn yang 
ditawdm ini pada W - 6 M t p  di dm& lain 
Kegiatan ini diPaksanakaR sclluna tip brila dan wektu pres~mfasi dan 
detnotlgtd Ma* pada tanggal 15 September 2001. Tan- yang oukup baik 
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1.a. La* Btwmw 
-pi w m  d w  b&g i,&u&, p&j&anr 
p e r d a m  dan him metibalkan IP'TRL %I& sty &mb+sngm~ PTkK 
&bi&arg Tebld.@ b n f d  ditnrjzPkk;an dcngan berk- m y a  ;fntern&. 
m g  & p t  djw hm,& 10 %, *& w* . . 80 ye! p&gJ& b r i h  
Sixika~ SW penduduk Singapm dsa dhpt d iuba  b p i r  dl.&!& W W  dunia. 
~igzaa&egzm ,nisjn s u h h  ada ,pmpm .mng&fkan sekokh nieaengah ~. 
t&ka sekolab &war (XI) h h m ,  Man tetap di Imlmesia beIm banyak 
%blah yang menggmakm media &an@ dalam alntivhmya, @-- rnengbtihn 
fndminyi ke Wmet: Dengm p&eInrbmgm v ~ m a n  qay ti& mau d w a  
w a d h  in- &h& &t eM &fm -m i ~ m i  
dapl b e r k m W .  
D&n & &*h 
. s e w  ma- pelajam .mmp&an 4 a h  Wul W a  ysmg. d a p  nmiqgkatkdn 
pewlaman bdmc&tp r n h  pet@mn, &pat m W k  s i m  untuk Wih mcmddmi 
mat&, setr;ta m e m b u a t b u a t s i $ ~ . & @ r ~  -:i&qggmg penmq~& spatu teoa 
* -* se&i-kari, 
~Bzhgai imdhla serjng &&&pi olrrh W dabam ~~~ 
pembelajanan yang efaMif & e f i w .  Kenddn-kPnW tambut ~~ dari 
lacrb&wsaranadsnprasatanay9agmen~ serta k e l - . f a k t o r e  
daya manusiar ICendala smnber &ya m@nia prim* pda %&a%sm gvm 
me~&&~kslI &xi s~paya I&& ma@k &I mudsh diphami oaeh $is%. 
pemahamu teatang komputw, pernbuam softwan kom.W, ,  smk peinakain 


















w a r n  dan Wb-:i 'mpm M a  peadidikan  bag^ k e m ~ h q m q n  
p e n d i m  di sw daerab 18huu.Wem& m a  ~ i u  ditjngkammg~g ~iel iwi  
iwa:& -& sdarlgk9R upaye m- m a  
hpnm ,am m & d j & a  h e $  fi& m, m~ 
meqelmgga&m &, g&t& seea~a Ianppm& SIX@ w m b e n i  S o h r e  
komputm yang &pat digwnak @m proses pblqiataa Derrgjsn a h p  
p r o m  pen- ini -tea& q&ma~ psda .- bmputer d i ~  
&&h, m w  w a q  di du& ,- mrta kdam@, @$if bag 



















TUJUAN DAN MANFAAT 
l & & ~ & m m ~ . ~ ~ . & ~ p e & ~ & ~ .  
2.  B j  ,titn pel- kegisan ini &lab dapat nmgetaw sec&a lqpung 
bagham pel'- ~pn&asm F h h  di W-@MIJ &m& Baty-hhl.mg, 
mhingga dapllt tnqgmbfl  lm&abh&ab yang dkmggap perlu untuk~ 
m w m  mbtgjrn p m b &  &@g. 
3. Ba@ m j w  m& pehjm F i e .  & Sh.Z-U-$m B,@-M&$ .adat& 
m e c a r a  -pa*.-& F & b  kp#& &d&ya. 








































k3- w g  diliktkau &m ke- ini adaEsh. p a  pengajty Fisi,ka se 
Mapaten Mdarrg dan siswa W 'Ikgeri 1 Ba~-Mda:ng.. . 
4.3. Kcfsrlcaitaa 
PihaL-pW yang terksit dalam kegiatan Peagabdim k q d a  Mwy&t ini 
adalah: 
1. Lembaga Pengabdim kcpa& hfmpwbt Univedas Brawjaya 
2. Tim Pen&dian Masyarabt U n b r s b  hwijay.~ ,  dan 
3. Gum dm sigwa 8W-SW Se ie Bahx-Mafmg. 
4.4, M ~ ' F e t a f g s e n a n  
M W  ygng d$mgwmk d&m p-;kegiat&i hi adalah : 
I .  C m a h  t a o g  penmhtm i.me.cnet. '~iwlisasi Fw' dan mssa d q m  
E i s i ~  
2. De-i p e n m n  Vis~l iw FWa dan aka~ diberikan diskst yang 




































IiASIlh, KEGIATAN DAN PEMBAHASAN 
Ke@@@n Pmgddim kq@a M a s y d t  ini diikutiokh bebempa mb 
'bebencpP s i s ~  SMU-SW Se d a d  B ~ k M m g .  Selma nienpikltti, kegiratan ioi 
*P;es- para pesem y8ug dihjukkan &qgn bmm meix5ka pasa 
semm :session yang &ke&tn dm peft@!ym-pert@~yagn y m g  dilontadmn seBb 
morteri 
Memml pendapat &a&, tmw pesertk k&mn seimcarn ihi $angat aik 
.& 9&~1@ mp- mer& dengaa kegjam m&%m ~ a h  
&&path silrm$l cam m& infmmasi sertg berbngai Fasfilitas ysng a& 
it&i$met jug& c@a yang mudah dsfm mmmhami pelajwn fisi,b Ptmalcaim 
d m b i  jugs dayg &mn&j mm- mn fisika 
~hi.ngm ti& mem- dm twkem writis. hl i'oi ter1ib4st de- hyaknya 
, ~partmyaa prig dil- sep- cara pawkaiaimya. 
dm Mm gnra & yang bgi~ baik, m a  




















KESIMPULAM DAN SARAN 
dl. Kesinpalaa 
Dari bgiatlm yang ,telah dWsanaltrPn dapet dish@km ,bahwa : 
1. Fe- &?.met dapat ndn&&m . , .  ,$q,- * &&rp&&b &@ 
. , 
pen&& swts peserta didik di SMU. 
2. P e m  t m g  pernaLsim. kmxpufer CbpM m-jmg. proses pemb1Garan 
f isb di s m .  
3. P e n g w  visuali.wi; dalap~ ~ p r ~  panhi@ di SMU apt n~eni- 
pthmhmgn tentang konsep fish. 
4. ~ ~ n v &  ~ ~ u m  w.datr&m, usgha pe~i*tglamutu siswa 'maupun gz41 
iw U r i  rnwpah suatu kehaum.  I 
6.2. &ma I 
b t i  kegiatan yaw tel& dilaksanakan ia6 W&pt yang perlu 
diperEls\tE.kan : 
1. Agar diupftyskm ,pengkaiitan SMU' kc internet 
2. Agar diupayakan sikap m d i r i  kepda ~~~ SMU un5uk :&pat 
I 
r n e n ~ h g k m  kmmpuan me-mbuat 9 o t b w e k m p w .  I 
3. Kegiam be&esinamt,.mgan. ini -gat dipeduknn agar apa ywg tehh $ibarikan 
&pat ditindek lanjuti dims yang akan datilng. Hal iai &qm ditaltukan den- 
cara memantau sekolalt-sek01o;h yang t e h  Qiclekw@.. 
4. Kept& pihak-pih& terkait. latnnya d ihhbu &@ I ' U e n g a 1 ~ ~ l b  dam 









































































I .  IlnggOt9VI 
a Name W p  danGelar 
b. all- 
c. ~abatm Fwgsiona1 
d Fabun S t r t d a d  
e. F m -  
f PlsgIlNW T i n a  
g B*g KeaMim 
h Waktu uiruk ke&atan i i i  
I 'brs. , .SwRi&toj M.SC 
: Benata Mudet mi-b3' 132 085 942 
: Asistan Ahli 






































1.2. An*@ XI 
a. N m  Lengkapdan Wax : pvs, Di&k Wudianta, M.S i  
b. GalYp@at/NfF : MU.& fifil-@/ 1 2  Wg, 
9. Jabarm Fua@oaal : AsEsten Ahli, 
d. Jabam s-1' 
e. P - m  : MPPAlFisika 
f. P- ~iaggi : U M V W ~ ~ ~ S  Br&ja~8 
g Bidsag KmMian : btnmrenrasi 
w w  in$ :6jam/hiQ@ 
: DR.. Ir. QjqkaM.;FMiiE., 
: P . w , M u &  %la-@ 132,125 708; 



















1. , &OnSr~rS~lll PtHSOB- 
1 . 1 . K m 5 ) e m  
1.2. bggoda P e M  (13 orang) 
1.3. @e&nWtw Pelaksaitaa 
1.4. $taf A b i i i i ~ t . ~ ~ l  
2. Alatbm Earias 
2. i. IBke.t6bx 
2.2.T- 
2.3. ,Spidol OHP 
2.4. Sews LCD 
2.5, ~ahsn unmk pddkum I &rnon& 
3. Lain-Petn 
3.9 Pembuarn. Pmpod 
3.1. Smei 
3.2 P d w  mami pengabdian 
3.3 Perbaayakan , . Mat&. 
3..4 ATK 
3.6 Tnrnsprhsi dan dcornodk4 
3.7 h n d  
3.8 PmbOenSertiikat 
3.5 s&, penyusmm dm Pehanydm 
3.6. Bduasi 
Rp. 50.000,- 
Rp. 650.000 ,- 
Rp. 80.000 ,- 
Rp. 40.000 ,- 
Rp. 300.000 ,- 
Rp. 50.~0YOO ,- 
Rp. 30.000 ,- 
Rp. 1m.000 ,- 
Rp. 200.WD,- 
Rp. 3,o.oOo < 
Rp. 100.000 ,- 
Re: 200.w 0- 
Rp. 290.000 ; 











































"Metode Mhrnatif Pembelajt ran F'ika di SMU, 
upaW Meningkoth Ndinat Siswa dalam Mempelajari Ilmu Fisihil 


















"Mebode Altemtif Pembehjamn Fisika di SMU, 
Upaya Meniagkatkas Minat Siswa dalam Mempelajari Ilmu Fisila 
Di SlMU 5e kabupaten MALANG" 


















'Metode Pembelajaran Alternatif Fisika di SMU Negeii 1 Bsxtu, 





































PEMEFUNTAH KABUPATEN MALANG 
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SURAT KETERANGAN 




















Gambar FI . Dosen sedang ceramah tentang konsep visuallsasi 


















Antusias peserta yang be= 
- 
terhadap a m  ini. 


















BEBERAPA CONTOH TAMPILAN VISUALISASI 



















Gambar T3: Visualisasi Motor-Generator L i d k  


















Cianbar T5: Visualisasi Stgnding Wave 
Oambm T6: V i d i m i  Hdctim Ohm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
